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NATURA 
Resum meteorologic 
de l'any 1987 a Berga 
, , abril de I'any 1986 va quedar instal-
L lada a Berga una nova estació me-
teoro logica amb registre de pricipita-
cions, temperatures, humitat relativa i di-
recció del vent. 1 
És cert que Berga disposa d'un impor-
tan t registre de precipitacions gracies a 
la meritoria tasca de L1uÍs Blanxart i 
Grau (1877-1891 i 1895-1896) , Joa-
quim Serra i Huch (1914-1938) , Dome-
nec Serra i Serra (1 942-1943) i Joan 
Baptista Pujol i Pons (des de 1955), pe-
ro mai no han estat e nregistrades les 
te mperatures d 'una manera essencial-
me nt correcta (és a dir, amb els te rmo-
metres degudament protegits a I'interior 
d 'una caseta metereologica) com en 
aquests darrers anys .2 
Lestació metereologica abans esmen-
tada es troba situada a la zona de la ValI -
dan , á una altitud de 760 m i hi tenen 
cura de les o bservacions que s'hi realit-
zen en Francesc Gorchs i Jubanteny i na 
Concepció Corominas i Santacreu éils 
quals , des d 'aquÍ, vull expressar la me-
va més sincera gratitud . 
Es tracta d 'un observatori privat , sen-
zill i ca~ol a_ pero espere m que ben aviat 
e l re llevi o I'acompanyi un observatori 
oficial complet en el qual s'enregistrin tot 
tipus de dad es amb tota precisió i que 
permeti facilitar a tots e ls mitjans de co-
municació una puntual i exhaustiva in -
formació metereologica de la nostra 
ciutat. 
Des d 'aquÍ instem al nostre Ajunta-
ment perque aixo sigui ben aviat una 
realitat tota vegada que Berga ho neces-
sita i s' ho mereix . 
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A continuació us oferim una taula on 
es recullen les observacions enregistra-
des alllarg de I'any 1987 i que, aquesta 
vegada, deixarem a la lIiure interpn:;ta-
ció de cadascú . Val a dir, de passada . 
que qui estigui interessat més a fons en 
e l tema, a les pagines de «El Vilata» hi 
trobara les temperatures maximes i mÍ-
nimes , la humitat relativa , les precipita-
cions i els meteors més significatius pel 
que fa a aquestes últimes de cada dia 
de I'any 1987 amb els totals i mitjanes 
mensuals de rigor. 
1 per acabar, farem uns breus comen-
taris mensuals que poden ajudar a cop-
t;ar com ha estat I'any 1987 des d 'una 
perspectiva metereologica .3 
Gener 
Durant aquest mes dominaren la si -
tuació metereologica els potents antici -
c10ns situats al nord d'Europa . Aixo no 
va impedir, pero, que s'originessin de-
pressions al sector sud d'aquests antici -
c1ons, les quals possibilitaren que el dia 
La situació atrilosferica esquematitzada per aquestes isobares fou la que propicia les precipi-
ta'cions més importants de J'any a m olts indrets de Cata/unya. A Berga, entre els dies 4 i 
5 d 'octubre es van recol/ir 57'1 11m 2 (Mapa del temps extret de "El medi atmosferic a les 
comarques de Barcelona'; 58) . 
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~ TAULA DE LES DADES METEOROLÓGIQUES DE BERGA DEL 1987 
VARIABLE Gener Febrer Mar<; Abril Maig Juny Juliol Agost Setemb. Octub. Novemb. Desemb. ANY 
Mínima 
-6,5 -9 - 2 1,5 1 3,5 10 9 12 4 -2,5 - 3 - 9 
Temperatures estremes/ oC 
Maxima 16 19 21 24 27 33 33.5 38,5 33,5 25,5 21- 20,S 38,5 
Temperatura mitjana/ oC 3,3 5,0 7,3 12,3 13,6 18,1 20,9 22,8 21,4 13,8 8,3 7,9 12,9 
Dies amb temperatura 
mínima de O°C o inferior 20 12 7 O O O O O O O 8 4 51 
Dies amb temperatura 
maxima de 30°C o superior O O O O O 3 9 14 11 O O O 37 
Mínima 21 21 21 28 26 21 38 41 43 52 17 20 17 
% extrems d'humitat relativa 
,..... Maxima 97 100 100 94 100 94 100 100 94 100 100 91 100 1~ ,.,., ::>;¡ % mitja d'humitat relativa 69 62 70 62 69 63 70 67 67 76 66 69 67 O S Precipitació total/l.m- 2 47,0 33,8 38,9 71 ,9 99,2 25,8 109,1 82,4 74,2 190,1 24,2 66 ,7 863,3 w 
Dies amb precipitació 8 11 14 10 13 11 19 9 11 15 6 7 134 
Dies amb precipitació de 
30 1. m - 2 o superior O O O O 1 O O O O 2 O O 3 
Dies amb precipitació inapreciable 2 1 1 O 3 1 2 1 1 2 1 O 15 
Dies amb tempesta O 1 O 2 1 3 8 5 4 2 O O 26 
Dies amb pedregada O O O 1 O O 1 1 2 O O O 5 
Dies amb nevada 3 2 1 1 O O O O O O O O 7 
Dies amb boira 3 2 8 2 5 O 2 1 O O 3 7 33 
Direcció predominant del vent NW N N/ SW W NW NW NW NW/ SW NW NW NW N NW 
Dies amb calma 16 17 11 13 5 5 4 7 13 10 17 1.5 133 
Mínima · 978 993 1007 992 1009 1010 1006 1011 1006 995 988 995 987 
Pressions atmosferiques 
extremes/ hPa (QNH) (5) 
Maxima 1028 1026 1023 1026 1022 1026 1022 1021 1026 1021 1030 1033 1033 
14 s'enregistrés la pressió atmosferica 
més baixa de tot I'any (amb una caigu -
da de 20 hPa entre els dies 12 i 14) i que 
e l dia 13 caigués sobre Berga la nevada 
més important de tot el període consi -
derat en aquest article (8.8 11m2) . 
Febrer 
Entre e ls dies 18 i 21 es produí una 
onada de fred en que s'enregistra la tem-
peratura mínima absoluta de I'any, -9 
oc. 
Com a fruit de les típiques depressions 
mediterranies que produeixen temporal 
de llevan!. el dia 10 tingué 1I0c la primera 
tempesta anual i e ntre els dies 17 i 18 
es recolliren 10 11m2 de neu . 
Les pluges enregistrad es van ser una 
mica inferiors a les normals. 
Mar~ 
O'aquest mes cal destacar-ne tres fets: 
les fortíssimes rafegades de vent que co-
men~aren e ntre la tarda i el vespre del 
dia 29 amb una rufagada de neu de po-
nent i que es perllorgaren durant dos 
dies més amb vents de component nord 
i de tanta violencia que causaren impor-
tan ts desperfectes a la nostra comarca 
(la més afectada de Catalunya) , espe-
cialment a la zona del Polígon Industrial 
de Berga. amb danys avaluats en mol-
tes desenes de milions de pessetes de 
perdues: la boira , que s'ajagué sobre la 
nostra ciutat durant 7 dies (des del dia 
4 fins al 10, practicament sense cap in -
terrupció) i encara e ls 10 dies seguits e n 
que s'enregistraren precipitacions, si bé 
poc importants , mai inapreciables (des 
del dia 4 fin s al dia 13) . 
Abril 
Plogué un xic menys del normal i les 
temperatures fore n superiors a les 
habituals. 
Entre les precipitacions importants en -
registrades ca l destacar la de 84 11m2 a 
la CT de Cercs, corresponent als dies 
2 i 3 (durant el mateix període, a SI. Jor-
di s'enregistrare n uns 78 11m2 i a Berga 
tan so is 41 ,6 11m2) . 
Maig 
Una depressió situada entre la Penín -
sula i les lIIes , els dies 16 i 17, ens féu 
arribar pluges del nord-est que resulta -
ren ser les més importants del mes. 
El dies 3 i 19 es produ'iren les darre-
res nevades de primavera a I'Alt Bergue-
da . La Tosa d 'Alp, el PuigHan~ada, els 
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L'estació meteorológica de la Validan: la idoneilat de l'empla¡;:amen t deIs instruments i el zel 
de l'observador són factors essencials pel que fa a l'enregistramen t de dades meteorológiques. 
Rasos de Peguera ... encara pogueren 
Huir, en aquestes dates tan avan~ades, 
el seu mantell blanc uns quants dies 
més. 
Juny 
Mes amb precipitacions molt inferiors 
a les normals (només s'arriba a enregis-
trar un 25% del que és corrent) . 
El mes acaba amb calor degut a I'an -
ticicló de les A~ores . 
Els dies 20 i 21 pogué observar-se la 
desfeta (vaporització) de cúmuls provi-
nents del nord i de I'oest respectivament. 
Juliol 
Les precipitacions foren c1arament su-
periors a les normals . El pas d 'un front 
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a les darreries del mes proporciona la 
quantitat més importan!. 
Una conseqüencia de I'abundancia de 
les p;'e~ipitacions fou I'absencia d 'incen-
dis forestals de consideració. 
Les temperatures foren més baixes 
que les ordinaries. 
Agost 
A molts indrets de Catalunya, el dia 
15 s'arriba a enregistrar la temperatura 
maxima absoluta del segle. A Berga la 
temperatura maxima (la maxima abso-
luta en el curt període d'observacions 
disponibles fins ara) fou de 38,5 oc. 
Com a nota curiosa direm que el dia 
16, en que s'enregistra una maxima de 
36,5 oC (la tercera més alta del mes), 
39 
als Rasos de Peguera, concretame nt als 
Rasos del Mig, hom podia disfrutar al 
migdia solar d 'una temperatura d'uns 28 
oC si tenia la precaució d 'instal .lar-se so-
ta I'ombra d 'un bon pi . 
Si tenim e n compte que a I'estació 
meteorologica de la CT. de Cercs , la que 
disposa d 'un registre de te mperatures 
més comple t de la comarca, e l dia 15 
s'arriba als 38 oC i que e n ante riors oca-
sio ns s'havie n assolit les maximes anuals 
d e 41 °C (6 -VII -198 2) , 39 oC 
(30-VII -1983) i 38 oC (24-VII -1984) 
he m de concloure que al Bergueda , 
a mb tota segureta t, la te mperatura del 
d ia 15 , to t i ser la maxima absoluta cor-
respo nent a l mes d'agost, no establí pas 
e l record absolut del segle com succeí a 
d 'a ltres indre ts 
A to t a ixo he m d'afeg ir-hi encara que 
les a ltes te mperatures esmentades ana-
ren acompanyades de formació de ca-
litja i que en algunes cases de pages se'ls 
morire n alguns an ima ls (co nills, per 
exe mple). 
Pe r a ltra banda , ca l mencio nar que e l 
dia 12, de Berga estant, pogué observar-
se un cúmulo-nimbus amat aparentment 
si tua t sobre la Serra de Pic-e n-ce l. 
Les pluges foren me nys importa nts 
que de costum . 
I no pode m deixar passar per a lt la 
lIe ugera nevada que es produí e l dia 24 
a les parts més a ltes de la Tosa d 'Alp, 
Moixeró i Cadí. 
Setembre 
La persiste ncia d 'un anti cicló centrat 
a la Mediterra nia va impedir la penetra-
ció de les depressio ns a tlan ti ques 
Les precipitacio ns, me nys importa nts 
de l que és habitual, es re partiren en dos 
episodis: un a base de te mpestes a co-
men<;a me nts de l mes i I'a ltre co nsisten t 
e n pluges poc importants a llla rg de les 
dues últimes se tma nes. 
Les te mpera tures , en ge neral, foren 
elevades , tant les max im es com les 
mínimes. 
Octubre 
El mes d 'octubre va resultar se r, amb 
dife rencia , e l més plujós de I'any, amb 
190.1 11m2 . Pero aquesta quantitat, to t 
i se r molt superior a la precipitació mit -
jana de Berga corresponent al mes d 'oc-
tubre (uns 65 11m2) va quedar curta en 
front deis 243 11m2 recollits a Manresa ; 
deis 387 ,7 11m2 de Barcelo na (q ue 
aquest mes té una precipitació mitjana 
de 80 11m2), deis quals 320,2 11m2 cor-
40 
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respongueren tan 5015 als 5 primers dies; 
de is 369 11m2 de Cercs (únicament su-
perats pe ls 407 11m2 del gener de 1979) 
o deis 430'5 11m2 del Prat de Llobregat. 
Les precipitacions més importants, les 
del primer ter<; del mes , anaren associa -
des a ve nts de lIevant. 
Les te mpe ratures foren inferiors a les 
normals. 
Novembre 
Fo u un mes pobre en precipitacio ns, 
pero els dies 8 i 9 aquestes foren ge ne -
ralitzades arre u del país a conseqüe ncia 
d 'una depressió que, to t i que era poc 
profunda, s'activa gracies a I'aire fred que 
hi havia en altura . 
Els últims dies del mes es van comen-
<;ar a estendre les temperatures mínimes 
infe riors a ls O 0e. 
El dia 7 va nevar a les parts culminals 
de I'Alt Bergueda i e l dia 23 les nevades 
arribare m al SI. Corne li i e ls vo ltants de 
La No u. 
Desembre 
El darrer mes de I'any va tenir un 
comportament atípic tota vegada que les 
temperatures van ser for<;a més altes que 
les corresponents a aquesta epoca de 
I'any, amb ta n 50 15 4 dies a mb mínimes 
infe riors a ls O ° e. 
Les precipitacio ns van ser lIeuge ra -
ment superi ors a les normals i van que-
dar restri ngides a la primera quinzena 
del mes . 
La segona quinzena va se r do mina-
da per un potent anticicló que va per-
metre e nregistrar la pressió a tmosfe rica 
més a lta d 'aquets 365 dies . 
Conclusió 
Globalment , I'a ny 198 7 ha estat nor-
mal pe l que fa a la precipitació tota l i de 
tendencia termica benigna , tot i que tan t 
les precipitacions com les te mperatures 
ha n tingut una d istribució bastan t 
irregular. 
Mentre que les precipitacions, per es-
tacions, acostume n a repartir-se seguint 
I'ordre decre ixent estiu-primavera-tardor-
hivern , I'any passat queda caracteritzat 
per la seqüencia tardor-estiu -primavera-
hivern . A conseqüe ncia d 'aquest repar-
timen!. e l dia 10 de dese mbre I'e mbas-
sament de la Bae lls a rriba al 98% de la 
se va capacitat maxima. cosa que no suc-
ce'la des del mes de nove mbre de 1982. 
A tot a ixo pode m afegir-hi que e ls pe -
ríodes sense cap mena de precipitac ió 
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han estat , de fe t, poc importants, i com 
a exe mple citare m els tres de més lIa rga 
durada : 14-31 de desembre (18 dies), 
5-20 de sete mbre (16 dies) i 8 -20 d'agost 
(13 dies). 
1 referent a les temperatures, com e 
fets significatius destacare m que els me-
sos d 'agost, setembre i desembre han tin -
gut te mperatures clara ment superiors a 
les normals i qu e el no mbre de dies a mb 
gla<;ades ha esta t for<;a inferi or a l normal 
i que han transcorregut 235 dies sense 
que se'n prod uís cap. 
NarES : 
1. Fa uns q ua nts anys es van in sta l·la r estac io ns 
meteoro lógiq ues escolars amb case ta inclosa a l 
C P. S I. J oan. a l C E Sta . Eula li a i a la Sa lle. 
peró en totes e lles hi ha hagut m anca de con-
tinu'it a t e n les o bse rvacions. De fe l. ta n 5015 te · 
nim constancia d 'un tota l d 'onze mesos d 'ob-
servacio ns (alguns incomple ts) a l C P. S I. Joa n 
al ll arg de tres anys (198 1-83) i durant e ls qu a-
tre primers mesos de 1986 a l C E S ta . Eula lia . 
2 . La caseta m eteoro lógica és in ta l·lada a l mig 
d 'un camp amb he rba a l te rra i amb e ls se us 
vo ltants lI iures d ·obstacles . El te rmó metre de 
maxima i mínima i e l te rmo metre humi t q ue 
hi ha a l seu int e ri or, to ts e lls contrasta ts. e s tro -
be n a 1'3 m de l so l. 
El plu vio me tre és de tipu s He llmann i la seva 
boca és a un a a lt ura de 1'2 m: la base és reco-
berta d 'he rba . 
El pene ll . amb I'e ix prove lt de coixine ts. es tro -
ba a un a a ltura de 2'75 m . 
To tes les dades de la taula ha n esta t e nreg is-
trades a les 8 hores so lars . 
3 Els comentaris me nsua ls qu e he m rea litzat no. 
pre tenen pas se r mo l! de tallats. Ens limite m a 
fe r a lgunes conside racions basades en les da -
des enregistrad es i e n notícies d 'orige n di vers . 
i a esmentar a lg unes observacio ns curioses rea-
lit zades a I'at zar. 
4. Les pe rsones in te ressades e n les dades enre -
gistrades pels observatoris me teorolOgics oficials 
o e n mun ta r-ne un poden a dre<;a r-se a l Cen-
tre Me teoro logic Zona l de Barce lona de 1' «lns-
tituto Nac ional de Meteoro logía • . ca rre r Ro u-
re s/ n . 08080 Barce lo na . Apa rt a t de corre us 
6127 - Barce lo na . 
5. Per a l seguime nt de la pressió atmosfe rica s' ha 
utili tzat un a lt íme tre -ba ro me tre .Tho mmen» de 
la se rie TX . 
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